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ТЕМА САМОУБИЙСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И КАК 
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
«Есть лишь одна по-настоящему серьёзная 
философская проблема — проблема самоубийства». 
А. Камю. 
Образы самоубийц в романах Ф.М. Достоевского — сложны и по-своему 
загадочны. Олицетворяя собой один из самых тяжких грехов в православии, они ставят 
весьма непростые вопросы. 
Особая тяжесть греха самоубийства иллюстрируется историей Иуды Искариота, 
покончившего с собой после предательства Спасителя. Существует множество 
богословских мнений о том, что возможность спастись для Иуды была вполне 
реальной, если бы не его самоубийство, сделавшее невозможным покаяние и 
отпущение греха. Грех самоубийства, его тяжесть и едва ли не окончательный 
приговор посмертной участи души часто представляют серьёзное затруднение для 
понимания атеиста или человека другой религиозной традиции. Вопрос «почему 
самоубийство - грех?» подкрепляется мощным пластом мировой культуры, в котором 
суицид зачастую рассматривается как героический или, как минимум, вполне 
допустимый акт. 
Собственно, самоубийство возникает только с появлением homo sapiens и 
выделением индивидуального человеческого «я» и становится, увы, неотъемлемой 
частью человеческой истории. 
Уже история Древнего Востока, а в особенности история античности даёт нам 
громадный пласт примеров суицида, зачастую возведённого в ранг некоей добродетели. 
Античная цивилизация, по словам С.С. Аверинцева - мир «смеющихся богов и 
убивающих себя мудрецов». 
И действительно: Древняя Греция и Рим дали большое количество примеров 
самоубийств выдающихся людей, в том числе философов: Зенон Китийский и 
Дионисий Гераклейский, Эмпедокл, Сенека и другие - все они (по разным версиям) 
добровольно ушли из жизни. В Риме самоубийство, можно сказать, было обычным 
способом решения трудноразрешимых жизненных вопросов. 
В других нехристианских обществах суицид рассматривался как некая норма: у 
вестготов, испанских кельтов, жителей Японии, в Северо -Восточной Азии 
практиковался добровольный геронтоцид. Также надо вспомнить известнейшую 
японскую традицию ритуальных самоубийств: от двойных самобийств влюбленных до 
самурайских «харакири» («сэппуку»), которые стали едва ли не универсальным 
способом решения трудных вопросов в среде служилого дворянства. 
В христианстве взгляд на суицид противоположен: ведь главная проблема для 
самоубийцы - это фактическая невозможность покаяния. Душа, расставшаяся с телом, 
теряет такую способность. И если, «в чём застану в том и сужу», то итог для души 
весьма печален. 
Один из основных вопросов - вопрос о различении самоубийств как таковых и 
религиозного мученичества. Если мученичества первых веков христианства не 
вызывают сомнений, то подвиги веры других веков (акции донатистов-
циркумцеллионов, староверов) полагаются спорными. Время от времени возникает 
вопрос о допустимости «военных» самоубийств. Является ли гибель души в результате 
самоубийства - однозначно окончательной и определённой? Следует отметить 
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довольно позднее определение церковных соборов по этому вопросу. Прямые указания 
на то, что самоубийца окончательно погибает в Вечности в Св. Писании отсутствуют. 
И здесь, возвращаясь к началу, скажем, что тема добровольного (по тем или 
иным причинам) ухода из жизни была, есть и, увы, ещё долго будет оставаться живой и 
серьёзной проблемой общества и культуры человечества. И то, что классик русской и 
мировой литературы - Ф.М. Достоевский создал в своих произведениях целый ряд 
персонажей-самоубийц (Ипполит, Смердяков, Кириллов, и, конечно, Свидригайлов -
говорит о некоей неразрешённости вопроса для писателя. Можно сказать, Достоевский 
оставляет вопрос открытым. Возможно, этот вопрос так и будет открыт до конца 
человеческой истории. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ РПЦ(МП) В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 
Современное общество в настоящее время сталкивается со множеством 
непреодолимых проблем, корень которых, по нашему мнению, заключен в отсутствии 
какой-либо установленной на законодательном уровне идеологии. Еще философы 
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